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Abril /////////////////////////////////////////////
Un treball de 
recerca sobre 
l’ala d’un avió 
guanya el premi 
al Millor Pòster 
del Congrés 
CRACS
Ha tingut lloc el Primer Congrés de Recerca 
d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) 
de la Universitat de Girona. Pep Rodeja, estudiant 
de l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona, ha 
guanyat el premi al Millor Pòster pel seu treball 
“Estudio de la relación entre los coeficientes 
de sustentación y arrastre en un ala con perfil 
Clark-Y”. L’estudi consisteix en l’anàlisi de les 
forces que genera aquest tipus d’ala en circular 
per un fluid.
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Fira de la Ciència 
per a petits i grans científics
Una bona part dels tallers que s’han dut a terme a la Fira de la Ciència els han preparat, conduït i avaluat estudiants 
de la Facultat d’Educació i Psicologia i professors i estudiants de la Facultat de Ciències i de l’Escola Politècnica 
Superior. La Fira l’han visitada dotze centres de la ciutat: Escola Bambini, Joan Bruguera, Bosc de la Pabordia, 
Carme Auguet, Domeny, Eiximenis, Mare de Déu del Mont, Marta Mata, Migdia, Pericot, Pla de Girona i Sagrada 
Família, amb la col·laboració dels estudiants de l’IES Montilivi.
Universitat dels Nens i de les Nenes
Una setantena d’alumnes de 5è de primària de les escoles Bruguera i Bosc de la Pabordia, de Girona, i Vall del Terri, de 
Cornellà del Terri, van visitar el Parc Científic i Tecnològic de la UdG per participar en les activitats programades en 
el marc de La Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya (UdN2.cat). Hi va haver una visita al Centre d’Investigació 
en Robòtica Submarina (CIRS) i, a més, es van dur a terme quatre tallers en els quals, els infants, van establir una 
col·laboració entusiasta amb els científics.
